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ِِمْيِح  ِرلا ِِنَمْح  ِرلا ِِالل ِِمــــــــــــــــــْسِب 
 
“Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang 
dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Az-Zumar:10) 
 
As shobru yu’ienu a’la kulli amalin 
"Kesabaran itu akan menolong segala pekerjaan” 
 
 








PENGARUH WAKTU ULTRASONIKASI TERHADAP SIFAT 
MEKANIK FILM NANOSELULOSA SERAT PINANG 
ABSTRAK 
Telah dilakukan penelitian mengenai pengaruh waktu ultrasonikasi terhadap sifat 
mekanik nanoselulosa serat pinang. Variasi waktu 30, 60, 90, 120 menit. Perlakuan 
Alkalisasi NaOH yaitu 18%. Karakterisasi fasa dan ukuran kristal selulosa 
menggunakan XRD (X- Ray Diffractometer). Karakterisasi morfologi dan ukuran 
partikel selulosa menggunakan SEM (Scanning Electron Microscopy). Karakterisasi 
transparansi selulosa menggunakan Spectrometer Visible. Sifat mekanik yang diujikan 
meliputi kuat tarik, regangan, modulus elastisitas. Dari hasil pengujian didapatkan 
ukuran kristal dan indek kristalinitas diperoleh yaitu 39,77 nm dan 61,89 %. Nilai 
absorpsi minimum dan trasmitansi maksimum yaitu 7,68 % dan 17,6 %. Uji kekuatan 
sifat mekanik menghasilkan kekuatan tarik dan modulus elastisitas tertinggi dari serat 
pinang diperoleh pada waktu ultrasonikasi 30 menit 0,98 MPa, dan 1,6 MPa. Nilai 
regangan tertinggi pada waktu 60 menit yaitu 6,2%. Berdasarkan hasil karakterisasi, 
Perlakuan setelah alkalisasi NaOH dan setelah bleaching dihasilkan tingkat indek 
kristalinitas yang tinggi. 








THE EFFECT OF ULTRASONICATION TIME TOWARD 




Research on the effect of ultrasonication time on the mechanical properties of Areca 
fiber nanocellulose. Time variations are 30, 60, 90, 120 minutes. NaOH Alkalization 
treatment is 18%. Phase and cellulose crystal characterization using XRD (X-Ray 
Diffractometer). Morphological characterization and cellulose particle size using SEM 
(Scanning Electron Microscopy). Characterization of cellulose transparency using a 
Visible Spectrometer. Mechanical properties tested include tensile strength, strain, 
modulus of elasticity. From the test results obtained crystal size and crystallinity index 
obtained are 39.77 nm and 61.89%. The minimum absorption and maximum 
transmittance values are 7.68% and 17.6%. The mechanical strength test results in the 
highest tensile strength and modulus of elasticity of Areca fiber obtained at the time of 
ultrasonication 30 minutes 0.98 MPa, and 1.6 MPa. The highest strain value at 60 
minutes is 6.2%. Based on the results of the characterization, the treatment after NaOH 
equalization and after bleaching produces a high level of crystallinity index. 
Keywords: areca fiber, intensity, cellulose, tensile strength. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
